






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9'一中国 におけ る日本語教育 の移 り変わ り
李翠霞[LiCuixia]
北京第二外国語学院で、日本語専攻学生の教育に長年
携わる。また、1975年から数年聞、北京人民放送局
の日本語ラジオ講座の講師を担当、当時日本語を学ん
でいた北京市民には大変良く知られた存在。
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顧明耀[GuMingyao]
西安交通大学で 「大学日本語」(日本語専攻ではない
学生の日本語)教育に30数年間取り組む。1985年か
ら中国の日本語教育大綱の制定組長、中国の大学外国
教材編集審査委員会の委員、大学外国語教育指導委員
会副委員長兼日本語部会長、非専攻外国語試験委員会
の委員などを歴任。
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